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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ
Таким образом, в западном регионе Украины на 
границе с Республикой Беларусь существуют стой-
кие очаги актуальных клещевых зоонозов — КВЭ, 
ЛБ, ГАЧ, в том числе — территориально и популя-
ционно сочетанные. Эпидемиологически они про-
являются как в виде вспышек, так и спорадических 
заболеваний. Возможность инфицирования и раз-
вития у людей моно- и микст-инфекций очевидна. 
Наблюдаемое возрастание уровня заболеваемости 
населения обуславливает необходимость более при-
стального внимания специалистов практического 
здравоохранения к этой группе инфекций. В част-
ности, первоочередной задачей лечебно-профилак-
тических учреждений Украины является внедрение 
обязательной дифференциальной диагностики кле-
щевых инфекций.
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Грипп и ОРВИ являются наиболее массовыми 
заболеваниями, которые, по данным многих специ-
алистов, занимают ведущее место в структуре ин-
фекционных болезней и составляют 80—90% от всех 
случаев инфекционной патологии. При пандемиях, 
когда возникает резкое изменение свойств вируса, 
болеет каждый второй человек.
Ежегодные эпидемии гриппа могут оказывать се-
рьезное воздействие на все возрастные группы, но 
самый высокий риск развития осложнений угрожа-
ет детям в возрасте до двух лет, взрослым в возрасте 
65 лет и старше, и людям любого возраста с опреде-
ленными заболеваниями, такими как хронические 
болезни сердца, легких, почек, крови и болезни об-
мена веществ (например, диабет), или с ослаблен-
ной иммунной системой.
В 50% случаев причиной смерти становятся ос-
ложнения от гриппа со стороны сердечно-сосуди-
стой системы и в 25% случаев осложнения со сто-
роны легочной системы.
В США за период 1973—1981 гг. в среднем в 
каждый эпидемический год от осложнений, свя-
занных с гриппом, умирали 20 тыс. человек, иногда 
эта цифра превышала 50 тыс., а в 2006 году в США 
от гриппа и пневмоний умерли 56 тыс. человек. В 
России ежегодно в среднем 100—250 человек. Столь 
существенные различия объясняются тем, что в 
России и США используются различные критерии 
для констатации смерти при этом заболевании. В 
России смерть от гриппа регистрируется в тех слу-
чаях, когда летальный исход наступает на фоне раз-
вернутой клинической картины острой инфекции. 
В США используется понятие отсроченной смер-
ти от гриппа или понятие смерти, обусловленной 
гриппом. Это означает, что все летальные исходы, 
которые обусловлены обострением под влиянием 
гриппозной инфекции уже имевшихся у пациента 
заболеваний, регистрируются как смерть от грип-
па. Российские ученые провели изучение данного 
подхода к регистрации смертельных исходов и уста-
новили: при проведении анализа данных по смерт-
ности лиц старше 60 лет от болезней сердечно-со-
судистой и дыхательной систем и заболеваемостью 
гриппом в Москве за период с 1999 по 2005 гг. обна-
ружено, что между смертностью от болезней сердеч-
но-сосудистой системы и заболеваемостью гриппом 
имеется сильная прямая корреляционная связь. Для 
заболеваний дыхательной системы такой законо-
мерности выявлено не было, у больных с данной 
патологией возникают прямые осложнения после 
перенесенного гриппа.
Экономическая эффективность вакцинопро-
филактики несомненна, так как экономические 
затраты на лечение одного случая остро инфаркта 
миокарда или цереброваскулярных болезней значи-
тельно превышают затраты на проведение вакцина-
ции против гриппа [1].
В текущем году был проведен опрос группы от-
казчиков от вакцинации против гриппа. Средний 
возраст опрошенных составил 38 лет. Несмотря на 
проводимую информационно-образовательную ра-
боту, 55% респондентов считают, что сердечно-со-
судистые, эндокринные заболевания, заболевания 
органов дыхания являются противопоказаниями к 
вакцинации против гриппа. 60% опрошенных отме-
чали, что грипп не является причиной обострения 
хронических заболеваний, 90% — что среди лиц, 
перенесших осложнения после гриппа, непривитые 
составляют от 10 до 50%. И только 10% респонден-
тов знали, что вакцинация против гриппа способна 
снизить заболеваемость и другими острыми вирус-
ными инфекциями. 
Медицинское обслуживание на современном 
этапе требует корректировок, касающихся знаний и 
подходов к профилактической работе по данному 
разделу медицинских работников лечебных учреж-
дений. Неверно преподнесенная пациентам инфор-
мация о вакцинации может способствовать после-
дующему отказу от прививок.
Профилактика ОРВИ, в том числе и гриппа, еже-
годная работа не только медицинских организаций 
и учреждений, но и всех ведомств и систем госу-
дарства. Одно из ведущих мест в достижении целей 
вакцинопрофилактики гриппа отводится средствам 
массовой информации. Единый подход в вопросах 
профилактики, проведение рекламных кампаний в 
сезон вакцинации против гриппа будут способство-
вать положительной работе с населением.
Таким образом, проведение работы с отказчика-
ми от вакцинации против гриппа путем опроса, ан-
кетирования, позволяет определить направления в 
информационно-образовательной деятельности по 
данному разделу, а в некоторых случаях и изменить 
отношение респондентов к вакцинации.
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